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1 Cette  étude  présente  une  approche  nouvelle  des  qanats  en  montrant  comment  ces
galeries d’irrigation sont organisées dans l’espace, comment se présente leur réseau sur le
terrain, notamment en fonction de leur contexte géographique (piémont, vallée, cuvette
fermée). Cette typologie est nouvelle et met en évidence des spécificités dont il faut tenir
compte pour comprendre ou améliorer le fonctionnement des qanats. 
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